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Zpráva z konference 6th CZECH PHILOSOPHY OF SPORT CONFERENCE
Ve dnech 26.–27. 10. 2017 se na FSpS MU v Brně konal 6. ročník mezinárodní konference 
CZECH PHILOSOPHY OF SPORT CONFERENCE. Tato konference je od roku 2012 každo-
ročně pořádána Sekcí filosofie sportu České kinantropologické společnosti a probíhá v anglic-
kém jazyce. V pořádání konference se dosud pravidelně střídaly FTVS UK v Praze a FTK UP 
v Olomouci, letos se poprvé organizace této akce ujala FSpS MU, a to prostřednictvím Katedry 
společenských věd a managementu sportu. Hlavními organizátory byli doc. PaedDr. Emanuel 
Hurych, Ph.D., a Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D., z domácí fakulty a prof. Dr. Jim Parry 
z FTVS UK. Poprvé v historii byla letos konference podpořena spoluprací s Českou olympijskou 
akademií (ČOA), tato spolupráce byla zvýrazněna osobní účastí Zdeňka Škody – reprezentujícího 
Olympijské studijní a informační centrum ČOV – na celém programu konference. Olympismus 
se stal také význačným tématem napříč jednotlivými konferenčními příspěvky. Dalším partnerem 
konference byla European Association for the Philosophy of Sport (EAPS). 
Konference se zúčastnilo na dvacet účastníků z ČR a zahraničí, včetně studentů FSpS a studen-
tů programu Erasmus. Ve vědeckém výboru konference zasedli proděkan FSpS MU pro vědu a vý-
zkum doc. Mgr. Martin Zvonař, Ph.D., prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D., z FTK UP, doc. PhDr. Irena 
Martínková, Ph.D., z FTVS a již zmínění členové organizačního výboru Emanuel Hurych a Jim 
Parry. Jednotlivým sekcím konference předsedali již Jim Parry, Emanuel Hurych a Ivo Jirásek.
V úvodních vystoupeních účastníky pozdravili za organizátory Emanuel Hurych, za FSpS 
MU Martin Zvonař, za Sekci ﬁ losoﬁ e sportu ČKS Jim Parry, za ČOA Zdeněk Škoda a za EAPS 
Ivo Jirásek. 
Hlavní referát Jima Parryho byl věnován problematice olympismu a vymezení konceptu sportu 
v olympijském rámci – The Concept of Sport in Olympism. Zazněly také další referáty týkající se 
olympijské tematiky: příspěvek k ﬁ losoﬁ ckým aspektům paralympijské otázky od prof. PhDr. Hany 
Válkové, CSc. – Philosophy of the Special Olympics in the Network of the Olympic Games; prezentace 
problematiky rozporů mezi myšlenkami olympismu a aplikovanou podobou soudobých olym-
pijských her v podání prof. PhDr. Aleše Sekota, CSc. – Olympic Culture versus Olympic Games; 
a referát o nutnosti rozlišovat různé podoby etických kodexů ve sportu a olympismu od Dr. Els 
de Waegeneer – Ethical Codes and Sport Governance.
Dalšími diskutovanými tématy byla např. problematika strategických faulů ve fotbale (prof. Mi-
roslav Imbriševič – What’s Wrong with the Strategic Foul?), bioetiky sportu (prof. Matija Mato 
Škerbič – Bioethics of Sport. The Integrative Approach), etických aspektů identiﬁ kace sportovních 
talentů (Mgr. Michal Vičar, Ph.D. – Ethical Issues Concerning Talent Identiﬁ cation in Sport from 
the Liberal Perspective), ﬁ losoﬁ ckých aspektů nesoutěžních forem pohybu v rámci zážitkových 
kurzů (Emanuel Hurych – A Pilgrimage to the Roots of Dead Mystics) či fenomenologické aplikace 
myšlenek Merleau-Pontyho na téma tělesnosti (Mgr. Petr Kříž – Approaches to the Body). 
Konference je tradičně koncipována jako osobní setkávání účastníků a vyznačuje se vysoce 
nadstandardním prostorem pro diskusi. Pro každý příspěvek bylo v programu vyhrazeno 60 mi-
nut, přičemž doporučená struktura byla: 20 minut věnovaných prezentaci problému a 40 minut 
věnovaných diskusi. Možnost dostat se poněkud hlouběji pod slupku prezentovaných problémů 
a získat reﬂ exi z různých stran uvítali všichni účastníci bez výjimky. 
Dále také všichni ocenili možnost sdílet své myšlenky z oblasti ﬁ losoﬁ e sportu během nefor-
mální večeře spojené s prohlídkou města Brna.
U příležitosti konání konference byl vydán elektronický sborník abstrakt, volně dostupný 
na webových stranách cpsc2017.fsps.muni.cz. 
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Jménem organizátorů konference bych rád poděkoval za podporu jak Sekci ﬁ losoﬁ e sportu 
ČKS, tak i celé ČKS, dále ČOV a EAPS. Dále je třeba poděkovat Jimu Parrymu za skvělou práci, 
kterou odvedl při korekturách konferenčních abstrakt a při komunikaci s jejich autory. Děkuji také 
Ivo Jiráskovi za erudované vedení sekcí. Velké poděkování zaslouží Fakulta sportovních studií 
MU, která konání konference umožnila a poskytla účastníkům velmi příjemné zázemí. Největší díl 
mravenčí organizační práce odvedla Katedra společenských věd a managementu sportu. Je potě-
šující, že čtyři členové katedry (Válková, Sekot, Vičar a Hurych) také aktivně vystoupili se svými 
příspěvky. Děkuji též vedoucí katedry Mgr. Mileně Strachové, Ph.D., za osobní podporu i účast. 
Na závěr je třeba poděkovat celému týmu, na němž nejvíce ležela administrativní zátěž konference. 
Jednalo se o studenty doktorského studia Jitku Králíkovou, Lucii Chocholovou, Michala Jilku, 
Pavla Trochtu, Adama Blažeje, Vojtěcha Grüna a Jana Stacha pod vedením Dáši Trávníkové. Tým 
pracoval jako dobře promazaný stroj a svou pohodou nakazil jak české, tak zahraniční účastníky. 
Příští konference Czech Philosophy of Sport proběhne v říjnu 2018 a většina letošních účast-
níků (včetně těch zahraničních) již předběžně slíbila svou účast. Je potěšující, že jakkoli ﬁ losoﬁ e 
sportu není a zřejmě ani nikdy nebude oblastí, která by oplývala masovou účastí, tradice pra-
videlných setkávání jejich příznivců již začíná v českém akademickém prostoru vyrývat zcela 
zřetelnou stopu. 
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